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MONSIEUR Le SENECHAL
SAMUEL BLOMFELDT,
CEferoit pour mti une marque dt ttmeriti dt Vtus ojfrir ,MONSISUR , a fttit ouvrage, tf je ri oftrtk mtttrt £
la teteVOlRE genereux NQM; Si £ ailkurs je ri etoii
tntierement tonvaincu pdr uni longoe expfieuct, que VOUS
FOUSfaitts un honneur £ etre LeMSCENE, & Le PRO'
tECISUR dts gtns de Ltttres. Et tn particuhtr je mt fon-
%/iens, atoee beaucouf de joye dt tamitie, qui fut autrefoi*
entrt VOUS & ftn mon Ptri ABRJHAM CLJUDE ALJ-
NUS PROFESSEUR m Ibeologit de eette JcAdemie. Jinfi /
tfrere , que FOUS nt"dedAigntrezjtAt de tontinutr FOIREfa*
veur ent>ers fon fils, qui f ' efitntt tres beurenx dt pouvoir
ft rendre dignt dt VOTRE grAct (f bienveilUnet: C'tfi ptur-
quoi je prends U bardiejfe dt VOUS dtdiir cette dijfertatio»:
Priant DJEU dt tout mon cocur, qu' il fOUS conftrpi t»
pArftitt fante , (f qu' il VQUS comblt di toutts fortts d»
frofperites, Auffibien, que touti VOJRB noblt famiUt.Au rt-









IR^stnntiflimos Ecclefi* h&sttm Libros $ym*bolicos merico ut cceieste depofnurn prwdiAcsmus. Hoc enim laus Oprimus Maximas,post verbum fuum, veritatis xrerns volutt
eite tcfluTtonium, & qvafi qvoddam propugn.acu)um,
ad qvqd hostes veritatis Divinae fi alliderent, velut
muros aheraeos concerereatur. Hinc e!t, qvod
nemo, nifi qvi partium studio,aut fafcinatione oc-
cupatus fuerit, nMic depostro vel derogare, velob-
loqvi aufir, Habent hoc pretium ex eo , qvod e
limpidiffimis Ifraelis fontibus per Viros pios Zk 4o-
stos Gni confignati. Non una autem DosSorum Ec-
clefi® nostrse in hoc axio«mate d-*terminando cfl
lententia. D ges.ner.hs («) de f&rmjlj concor-
DIjE fcrmonem mfhtuens ait.t Non quiJem iila ->ote
Phina immtdiate est edita . jfed .tatnen str dtHgtntent >tr-
%'t Dhint meditatfanem fatr.ibus mstris a Sfiritu Sanßo est
'fajpirat*. f-vcrhfuc DEI abunds co~ni>,roli,ita. t Huic cpi»
A nitiu
(* ) Dijput. I, c, u
2nioni favet etiam D. HUTTSRUS \n explieatione efus-
dem Libri (%)\ Ju&irem > inqvit, prim&rium cenfiitui-
muJ ipfum DEUM Spiritum San&um , usqut adtn , ut <feo-
mtv<?» divinitus infpiratnm apptUare mimme dubitimtu, Et
D. MTLiUs de Au&ore jugusjjnjbconfesswnis docet
(y ): St ad prima principia ittniendum fit, Spiritui San&o
Ju&ori frimarii ae fummi Scriptum ioe acceptum indubi-
tatt rtstrimut, qt>ia tnim Sacrarum Scripturarum funda»
mtuto folo tttutn nititur, fanituqM ittud apptttart jure 0»
ptimo (f pojfumtu & debemus.. Altifonam hanc tu-
bam longa postmodum fene inflare conati funt Vi-
ri eruditioais fama Sc celebritate incliti, DORSCHE-
US(3), DJNNHJUr&RUSU), PIEIsttRUS ( £)., & VJ-
LBNTINUS JLBERII(n), qvj ratione materiei & ob-
je&i , hane Jsowwwsia»- interpretantur. Prodeunt
etiara in hoc stadium hjnnf.KENIUS (£), aliiqve per-
plures, qvi ad iormulas loqvendi & phrafium ap-
plicationem , hanc 9»o*»«^'«» extendunt. Recentio-
res vero Theoiogi tantum non omnes existimant
hunc tituium Libris Symbolicis non convenire(< ),
idqve non immerito, Nam vox 9__-x»«uW*«. foli ver-
bo Dei est propria , & femel tantum ia S. Scri-
pturai
(13) In eomment: pr»ltgom (y ) Intomment. ejusdemLibri.(i)
De JH&orittte JUGUSJAN, CONF. (e)in Cbristtide. (£)
If» Gtrechter facht. (n)Comment. in A'IGUST, CONFESS.(S)
Cimmtnt. in A. C. p. p. ( ■ ) SPStvERUS ia der iibereinfi.
mitt dtr JUG C. Art. pral. V. Thef, i. §. i. p. 67, stqq.
jdd. CMAJUS in Thtolt . Sjmbol. p. s. 41. WALCHIIIS m
ißtndustii. i» L. S. JJC. HENR, BJLTHJSJR dt RELIG^
CHRIST, p. 27. at. JO. ITILH. L&PER. dt J. Q p. l\
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■ptura eramfnti in fignificatione occurrit (*) talem-
tve nttat infuxum Dhinum , cjuo inteile&ui amanuen-
fiurn fuorum immediate DSUS insttdit if ideas rerum , 0*
conccptst fimul xoces , quibtu res itte cimmide riteque tx-
priwtrintur , ut dum stribtrent , (f res & voces animi
impreffas in numerato haberent, DEO immediate in mentem
ipfurxm juxta ac in a&itnem feribtndi txttrnam influcnte
.at agente (a). Qvi ergo Libros Symbolicos media-
ie Jfwrrfwitj vocant, genuinam vocis tigmficatio*
sem deferunt; atqve idem de illis dici potest, qvod
& mediani revelationibus pronuneiavit JO. SCHMI-
PIUS{u)\Turpit e/t eontradi&ia }dieere Ptttefe babertp^ipheticat
rcvel-ttioncs ex )terbo Divint* Si enirn prsprie tunt propbeticae
reltetationes , n»n sttnt mediats, aut , fi funt medthtae mn funt
preprie revetitiones propi>eticae. Ne igitur adverfarii hjnc
occafionem captent calumniam adhibendi, qvast Li-
bros nostro* Symboiicos eade ac S. Scriptura au&ori-
tate pollere iiaruerernus, turius ha_;c appella-
tio l«li verbo DEJ rnbuitur, qvod jttomfrvit&e certo
■constat , %), Abfit vern , ut 1 heojogos , qvi $it&tv-
<fi*v Librorum Symboucoruin adferunt in inv.d_.s_m
cum JRNOLDO (£} adducamus, cun» kac m re fatis
bene fefe expHcaverinr. Singuiaria eqvidem providen-
tias Dsvinae documenta circa Libros Symboiicos ,
ver.erabundus agnoico, inde tamen nulia veri nr-
minis $Ma*«i|te emergit, Binc nonnuili iubhmio-
A * ns(x ) // Timtth. 111. 16,
(A) 70. GOIILOB. CJRPZOV, Crit. Vtt. T'fl p. a>,(s
Troieg»m, Comment. ist Pritpb, iJAlinor. (i>) Conf, JO BS.
NSDICT. CARPZOK difp. de frto-iet/n* S, S, §, 34, (£) Kir-
sbtn und Kttx.er Bijiorii T, 11, p, 224,
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ris do&rinse Myst* hos Libros dleere maluerunt
psyt\ii* ]__*©e6t, qvura fcmwaat vocabulum non iatis
fit congmum* Qyod fi S^-w^e hnfus vindiees
obiieiant, Librorum Symbolicorum dignitatem non
poffe fub alio axiomafe tutiori defimdi; rtfpondeoj
Dignitas Librorum Symbolicorum i*tis fuperqve ex
corum tam interna qvara externa constitutione fine
kujus 3s»7r.M««»j admmiculo evinci potest.
$. 11.
OVamvis Libris Symbolieis nulla adfignari qveat9s,?nW*,non tamen pro (criptis mere humanis
habendi funt.Etenim fi refpicias cauflam effirientem
(■»,), miai&erialem ("*■)> materiam (e), formam (o),
finem (.*), adjun&a & confeqvenuas (■«)■, omnia
ha?c
(a). Caufifa efficiensLibrorum SymUlicorum tfl DEUS UNI-
TRINUS fpeciatim vero Spiritus SanUus , qui fmga/ari
J,u« gratia, qua excitare folet ad heroka tefiimonia &
martyria fang\>ino(enta , ipfos pios Confefferes infiruxit , ut
tantum opus perfcere potmrinil, quod loiribui humanii
obtineri nunquam potuiffet,
(tt) . Gauffam mmisterialem Ecclefiam Lutheranam meri*
to apptUamus , quae flatibttt protestantibtu , & IheologU
Cordatis, immo nonnuiiit Constliariis ptUtiiis repraefntaba-
tur- Vid. CTPRIJNI HISI.. JU&IST, COMFESS.
{f ) Materi.a. t/l vnbum DEI. Conf, Pr«f. JUG, CONF.
ad Imp CJROL, V.
(a ) Forma efl judtcium Sct!t(iae pubikum vcrbe DEI con°
%'tnlens de stdei articuiit tum temperu in quatfiionem ¥e*
nientihus, atqut dtfposttio &" znodtu traßmdi.
( r) Einis est \>tl Syptboiicut, vei Hmoticm , vel Jpologg*
fharc fplendida Sc magnifica funt, qva? fimul fumta
in nullum aliud fcriptum humanum qvadrare pos-
funt. Et cum termino rradirionum humanafum
indigitentur do&rinse & pracepta rr.orum praerer
verbum DEl■humano arbitrio inventa (0>) , liqvet
Libros Symbolicos his non effe adnumerandos. E-
jufcemodi enim namiis Sc corruptelis fcatet papatus,
qva; fi Libris Symbolicis attribuantur, orrmem iis
ausoritatem & decus eripiunt. Abstinendum ergo
efl: a titulis , formulis & epithetig, qv_c ne qvidem
umbrara 7* *«*>* habent. 111.
§.
IjQßaeterea Libris Symboiicis ha?c competit dignitas,
ut pro norma profeflionis dcifirinae fidei, feu de
_Hde, htfbeii debeanr, Normae vocabnium heic deno-
tat id, adqvod, aliqvid qvacunqve ratione ex^mina-
tur. Ad Libros autem SymboSicos examinatur modus
proponendi,confieendi,& <sefendendi,fidem,non ita
tamen qvafi ii propria normandi virtutc gauderenr,
fed ea tantum , qvae veritatem ex S, Scriptura pro-
batam inttar fulcri ponit, qvam Theologi alias ap-
petlare lolent norraam fidei Ecclefiasticam , feu qvod
ad
tietts Vid. CJRPZOV. Ifagog. in Libr. Symbol. p. 6. 4f. 46+
p. 7. p 20, Alii cum BOfsjcco in brev. Theol, c, II».
bunc finem in ua^w^/Hof-, isog/not, £? &«<pcfyfiKov dtflribu-
unt.
(0) Adjunsta $r confeqventia? funt gravi confdio Ju.
Jttpta conjcriptio , examtnatio , comprobatio , Jubfcriptiot
praeicßie , cxbibitie , (fc. conf CARPZOV. I, c. SCMMI-
DII if DORSCHEI dijfert. feenlar..
£<p) Odatth, XV. 2,3. p.
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ad Ecclefiam attinet, Sunt alii, qvi Libros Symbo-
licos normam difcretionis vocant, qvia nos legre-
gant ab iSiis, qvi fentiunt .d-iverfa. Alii normam
cognitionis, cujus beaeficio in cognitionem qva*
rundam veritatum &. coacluiionum deducimur. A-
Sii adhuc longius progrediiintur statuendo iiios efle
normam fidei generandae ipfiusqve adeo io&vinse ,
at cum hi fine fundamento pro certo & probato
fumant Libros Symbolicos efle 9.«7r»_V«c ( §. I,) ad-
raicti non porest, Qvi vero illud norma: oflicium
qvod est dijudicativum 5c decifivum ipfis adfcribnnt,
Libros Symbolifos cam S. Pande<stis confundunt
(x) Re&ius alii (entiunt, licet barbare loqvan-
tur, qvi hos Libros normam normatam feu (ecun-
danam, vel non constitutivam nominant.
A T obficiunt heic anti - Symboiistae Non opus tr-
Jj\ (e norma fecundaria cum ad manus stt primaria Et
addunt ifatts ejfe formuiarum in S, Liteni, adeoque f/ne Sym-
bolis defendi pofst t>eritatem , hinc per mn'ta (ecula nuila
floruerunt. Refpondeo ; Si primaria norma teste ap-
plicetur , vei eriam rese applicari foleat ab ornai-
bus, tum admitto hoc, alterutrum vero fi defit, o*
pus est fecundaria. Illustrabo rem fimili.Sol prout
inrervallafemporum, aonos , menfes, dies, & horas,
distinqvit, fic norma est astionum civilium , qvam
qvidem prse oculis effe omnium nemo facile ne-
gayerir. Nihilominus cum normam istam aon
omnes
<x) Efai. JIX. 20, ffaim. CXIX. 9. Gal. VI. 16. Conf, et-
tam FORMUI. CONCORD. flrifi. stc dista p. u
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©mnes applicare didicerint , fsrpe e(I?m nubes &
nebulss obfervands studio dusjs iefe ofcj_eiant,opus
est horologio , qvod temperis curfum p.er horas di-
menfum fistat, cujus deinde pofito , exploratoqve
enm fole perpetuo confenfu , fi cives ad pra?fcri-
ptum ejus a&tQttes fnas componant minime fallun-
tur. Qv-E qvidem faciie ad Symbola &S, Scripcu-
ram sppiican postunr, Senttntia enim S. Scri-
pturse erfi in fe fatis ciara & perfpicua fit, mul*
ti tamen vel mediis hermeneuticis destituti non is«
feqvuntur , vel praejudiciis occupati cum afleqvi
pofient, nolunt (*j/ )" Q"« pricjudiciorum tenebrse,
ne innocentium offundantur oculis, opus ex acci»
denti est Symbolis, qvibus vera fistatur & vindice-
tur fententia, Mali proinde homines illato fuo fen»
fu S. Scripturam in peregrinam plerumqve torqvent
fementiam. Ergo multipiicatis erroribus rnuhipls-
candi funt obices , novisqve infidiis nova; opponen-
da? funt artes, Etfi Symbolirum verba non Junt ilarsora
ierbo DiJ , funt tamen corruptelis ai>ertendis (f evcten-
dis prspitisaccemmodata , ut loqvitur D- DOR.SCIJUIS{n»\
Qyod adbuc dilucidius fiet exempio : Cum JRIUS
sternam CFIRISTJ impugnaret divinitstem , Patres
clanstima qvasqve opponebant S. Scriptura? teflimo-
nia <Sc oracula , hic vero pieraqve mira caliiditate
& malitia eiudebat, ur videre Sicet apud Pappunr
(«), Ipia itaqve neceduas compellebat Patrts Ni-
ceu^s
(^)IL Corinth, IV. 4. ( _*) In diatyfof, concii, Nictn. Seßo
K §. 47.
(«) J* compendio Hifior. E:c!c(iast*p. 27f.
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casnos ut, vocabulum o^merin ab SUSESIO NICOMEDI-
6NSI J*IO haerefiarch-E luppedkatum .arriperent. Id-
qve prudenciiTimo deinceps confilio ceu notam or-
ihodoxia? defenderunt, Ad illud vero, quod per mui-
ta fecuia nuila fioruerunt Symbola, repono per iastanti-
am : EccleSia Sacramentis & verbo Dei fcripto diu
caruir, & tamen horum neceffitas hodse rede statui-
tur & creditur, Distinguendum qvoqve est inter
neceffitatem abfolutam , & fecundum qvid , poste-
riori modo Libri Symbolici funt necefl^rii, ntmi-
rum ad informationem fimplicium , ad dete*
gendos bifos fratres.ad concordiam in Ecclefia fer-
vandam & ad hostium veritatis ealummas amoven-
das. Hac igitur ratione propulfis adverfariorurn te«
lis, aliud axioma , mihi est penlkandura.
§■ V.
M. Tqvv hoc est ipfa immunitas Librorum Sym-
X%_ bolicorum ab erroribus (8 V, qvod fciiicet at-
tinet ad dogmata fidei& morum, certasqve phrafes,
dara opera adfertas ve-l rejedhs (y ), Hinc D. SPE-
NERUS de Libns Symbolicis rotunde afHrmat (%) l
Das Gott die Au&orts der Symbotifhen Pucher gnadig be-
tvaret , das fie in der Lei*r nicht g-feb'et, Qyse ergO
objici folent paroramata in htnj.eneuticis&histcri-
cii
( 0) Per immunitatem ab erroribus indigito infaßibi.
Itatem non originariam ; (ed Imitatam (f e Sacr<s Scrijsttt*
rae fonte purifpmo tancjuam principto dtrhatam.
l y ) Confer. Jrttc IV. aUGUSL QONF. di jufltf. Jrt, P, de
tninifler. ferb. (fc (fc.
(3 ) i. t.lhtf. V, §. r.
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cis , nec non alia paullo obfcuriora in locationibus
qvibusdam incommodis , non funt odiofe exagifan-
da , fed potius excufanda, & qvantura fieri potest
vindicanda (s). Hoc qvidqvid fit, veriflimum ta-
men est Libros Nostros Symbolicos pleaistirae ex-
afltiflimeqve cum facris Oraculis confentire, ut in
dogmatibus minimum nihil occurrat, qvod Sa-
cris Literis fit adverfum. JEtenim cum Audores
Librorum Symbolicorum verbo DEI unice innixi
fint, eiqve rationem fubraiferint, eo ipfo , qvo ad
normam verbi Divini opus fuum elaborarunr, ab
errandi periculo fuerunt immunes. Nam qvemad»
raodum qvi ducem via: gnarum lucemqve prajte-
rentem leqvitur, eo ipfo qvod feqvitur, & qvam-
diu feqvitur,errare non potest j fic Ecclefia & o-
mnia Ecclefiae membra qvamdiu voeem fponfi& Spi»
ritusSan<9t lncem pr«fer*ntisfeqvuntur, errorisaefci-
unt tangi confinio. Qyod iple Vifae AUCfOR CHRISTUS
elarifiime monstrat dum inqvit( £); &l MJNSEKIIjs
JN SERMONE ijMBQ, fERS DISCIPULI MEI ESllS.Ap-
paret igitur Au&ores n»strc« in fuo officio in o-
jnnem d:j<stos tuifle veritat^aa.
§ VI.
H/Ec ipfa veritas in dogmatibus Librorum Sym«bohcorum raaxime confpicua , effecit etiam, ut
B
apo-
(e) trimui ex nojlri irtliuis IbeokgU , fed mn folus , qui
pareramata Libris Symbolitis ebjectt erat D, GEORG. CJ
Lixnis Conter. Difp. seeligman. de Audloritate
Libr. Symbol, taon repudianda §. 9» feqq.
(O J'*"' VUl.3i*rtd,etiamMmb X.\g. (ettej, Marc.XJII.
11.Lu(,Xlh 11. Jom. Xflf v Bpb, IV. u. Se^.
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apophtegmitibus fafishonorifids Libros hofce ©rna-
verint qvoqve ii, qvi Pontificiorum aiias religio-
ni addi£ti fucrinr. Ipfe Imperator CJROLUS r. de
praele&a JUGUSIaNa IONFESSJONE dixifie fertur (n)i
Utinam totus ita fentiret orbis\ Protestantts in fidei arti-
culis non trrmt Epifcopu» Augustanus h«c adferuifle
dicitur (3-)* £?**** recitata funt , zerajunt, pt-ra (unt
vcritM , um pijstimus tnficiari,ECClUS qvooj de JUGUStI-
NJ CONESSSIONE proaunciavit (< ) . Eandem ex S. icri-
ptura refeiii nm poffe. Hinc jure «neritoqve comple-
xum Librorum Symbolicorum Nostrates paffim ap-
pellant : Malleum hatreticorum , Scholam imperiro-
rum, fchismarum obicem, falfitatis feqvestrem,
verorum Christianorum fapidiflfimam efcam , fva*
vifEmum refrigeriiim, irnrao pkarmacura faluber*
rimam.
§ VII.
I>lgniras itaqve Librorum Symbolicorum nec estJP abfolute Divina . n*c abfolute humana, fed
Ecclefiastica. Qv_e comp!e#itar non tantum con-
fignationem i Theologis fa&am ia vicem Symboli,
verum etiatn ipfam approbatioaem & receptionenst
ab EcGlBfia ynaius Lutheran. Qvam indivulfo ne-
xu feqvitur ipfa obligatio , raembra ejus genuina
stringens ad follicitam eorum obfervationem , etiam
qva lila, qvas iegitirna confeqventia ex verbis de-
iucuatur , prascipise vero Dodores, ut adeo exaiste
ierveat imrotrum Wr vy\*uortßi t\oyut in hifceLibris pro«
pofl*
(«0 Vidd. WJLIR. Introd. cit. (&) Confc itidera.
JfJJifHUiS /.£.(O UdlHbß,. fOM. V. JENSNSt
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pofitam , qvo nrlsil vel publice proponaut, vel pri«
vatim proferant, qvod his fit contrarium. Qvi fe-
cus de dignitate Librorum Symbolicorum judicaat,
vel non funt ex nostris , vel pro nostris minus rtdle
babentur.
$. VIIT.
tl/Ec zrgo nsiuriPiict &clenodia Eeclefic nostr* noa1 tantura magni facere , fed etiam multa & pia
industria in gloriam DEI, Ecclefiic cowmodum, &
nostram falutem ufurparefa» est. Kovatorum,qvos
fej.aratifias Historia Ecclefiastica appeliat, ea est pro-
tervia , ut Libros, de qvibus Soqvimur , Symboli-
cos fugillent & comtemnant, ae pacem fimul inEc-
clefia p«r iilos partam , utut multo constiterit fan-
gvine,flocci pendant, qvod ex variis tam fcriptis p
qvam aliis machinationibus est notiffimum. Utrura*
qve qvam fit perniciofum , illi lubolfaciunt.qvi pen-
fitant hoc modo, & vtritatem coelestem , & con-
cordiam in EccSefia, atqve fimul in Politia tran*
qvillitatem publicam, inevitabili periculo & confu*
fiombus expoai. Caveamus igitur nobis, ne in pre-
lio his Libris statuendo, a reisto difcedamus trami-
te, atqve vindices jstripqTenlis iras temere
concitemus.
I^itayiu ru ®ep A?£.t dsifntjTog^

